




Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah Kantor Akuntan Publik 
Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan telah menetapkan peraturan dan prosedur untuk 
sistem pengendalian mutu serta praktek atas peraturan dan prosedur sistem 
pengendalian mutu sebagaimana yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan 
Publik (SPAP) yang terdiri atas sembilan (9) unsur yaitu independensi, penugasan 
personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan, pengembangan profesional, promosi, 
penerimaan dan keberlanjutan klien dan inspeksi. Hasil dari penelitian menunjukkan 
bahwa KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan telah menetapkan peraturan dan 
prosedur pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam SPAP, kecuali untuk unsur 
inspeksi. Penyebaran kuesioner, wawancara dengan staf profesional auditor dan juga 
me-review working papers telah dilakukan untuk mengevaluasi efektifitas dari 
penetapan peraturan dan prosedur atas pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik 
baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Hasil dari penyebaran kuesioner dan 
wawancara menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian mutu terkait unsur 
pemekerjaan masih diperlukan perbaikan dan peningkatan. Hasil dari review working 
papers juga menunjukkan perlu adanya perbaikan dan peningkatan terhadap unsur 
pengendalian mutu untuk supervisi. Secara keseluruhan, tingkat efektivitas sistem 
pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan 
sudah baik, meskipun masih ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki dan 
ditingkatkan. 
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